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President: DONALD L. W I S E
President-elect: ALLEN G. NOBLE
Past President: ANDREW M. WHITE
Secretary: RAYMOND F. JEZERINAC
Treasurer: ROBERT H . ESSMAN
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LEE A. MESERVE
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SUE WENIG
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Lois A. COOK
Assistant Director, The Ohio Junior Academy of Science:
DAVID WEANER
Executive Officer:
LYNN EDWARD ELFNER
Historian-Archivist: RONALD L. STUCKEY
An annual financial statement is on file and copies may be obtained from the Executive Officer, 445 King Avenue, Columbus OH 43201.
Section Officers
Vice President-elect
TED CAVENDER
RALPH E. BOERNER
ANN G. HARRIS
C.J. NEAL
— pending —
THOMAS SCHMIDIN
— pending —
REBECCA STRICKLIN
DENNIS KLEINMAN
MELVIN B. HATHAWAY
MICHAEL S. HERSCHLER
C.J. Cios
ROBERT N. GANDEE
MELISSA BEUERLEIN
NIKOS KIRITSIS
— pending —
— pending —
DAVID R. OSBORNE
NORMA PEARSON
Section
Vice President
A. Zoology
PAUL STROMBERG
B. Plant Sciences
JOHNj. FURLOW
C. Geology
JOHN P. SZABO
D. Medical Sciences
LEE A. MESERVE
E. Physics & Astronomy
JOHN S. ECK
F. Geography
JEFFREY J. GORDON
G. Chemistry
DAVID DOLLIMORE
H. Science Education
ROBERT ROHRBAUGH
I. Sociology & Anthropology
RICHARD O'TOOLE
J. Natural Resources
DAVID E. TODT
K. Genetics & Cell Biology
JONG S. YOON
L. Mathematics & Computer Sciences
GLENN E. LIPELY
M. Psychology
ROBERT DIETCHMAN
N. Junior Academy
RODNEY D. HARTMAN
O. Engineering
TOM T. HARTLEY
P. Administrative Sciences & Planning
— pending —
Q. Economics
— pending —
R. Ecology
HORTON H. HOBBS, III
S. Information & Library Sciences
CHRIS J. MIKO
Membership Chairpersons
GEORGE E. KLEE
BARBARA K. ANDREAS
ROBERT J. MALCUIT
KATHLEEN L. SCHROEDER
— pending —
LEONARD G. PEACEFULL
THOMAS H. KINSTLE
WILLIAM BINGLE
JONATHAN BOWEN
ROBERT PRIDDY
ROBERT H. ESSMAN
MOHSIN R. JAMALI
RALPH DARR
KAREN L. SCHWENK
JAMES B. FARISON
— pending —
— pending —
STEPHEN DIAKOFF
MARGARET B. GUSS
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Committees
Executive Committee
DONALD L. WISE, Chairperson; BARBARA K. ANDREAS, CARL BOHN, LOIS A. COOK,
LYNN EDWARD ELFNER, ROBERT H. ESSMAN, ARNOLD W. FRITZ, RICHARD W. JANSON,
RAYMOND F. JEZERINAC, LEE A. MESERVE, ALLEN G. NOBLE, SPENCER E. REAMES,
R. FRED ROLSTEN, JOHN SCHAFF, DAVID WEANER, ANDREW M. WHITE
Fellowship Annual Meeting Local Arrangements
RAYMOND F. JEZERINAC, Chairperson GARY KLEIN, Chairperson
Nominating Necrology
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE EMANUEL D. RUDOLPH, Chairperson
Ohio Flora Student Research Grants
TOM S. COOPERRIDER, Chairperson CARL BOHN, Chairperson
Personnel Finance
ANDREW M. WHITE, Chairperson ROBERT H. ESSMAN, Chairperson
Academy Representatives
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
DAVID E. TODT Term expires 1989
On the Council of Section Y of the American Association for the Advancement of Science:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1989
Representative to the National Association of Academies of Science:
LYNN EDWARD ELFNER Term expires 1989
Trustee, Ohio Historical Society:
ALLEN G. NOBLE Term expires 1989
The Ohio Academy of Science 1988-89 Council
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SCHMIDIN, THOMAS
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SCHWENK, KAREN L.
STRICKLIN, REBECCA E.
STROMBERG, PAUL
STUCKEY, RONALD L.
SZABO, JOHN P.
TODT, DAVID E.
VAUGHN, CHARLES M.
WEANER, DAVID
WHITE, ANDREW M.
WINNER, MARIAN C.
WISE, DONALD L.
WISSING, THOMAS E.
YOON, JONG S.
